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bode i ismijana, a to je služenje. Kršćan-
stvo izvire iz služenja. Služenje je ključ 
razumijevanja Krista i njegova puta. 
On nije došao na svijet da bude služen, 
nego da služi. Služenje je jedini put Cr-
kve, ne samo u susretu sa svijetom i po-
trebnima, nego i u njezinu osnovnom 
samospoznavanju i doživljavanju sebe. 
Izgubiti život, uzeti križ, slijediti, ići iza, 
odreći se svega, samo su različiti izričaji 
istoga poziva na služenje. 
Na tome tragu, pojmovi koji od po-
četka kršćanstva defi niraju svaki kul-
tni oblik i svakoga vršitelja kultnoga 
čina, vezani su uz pojmove ministeri-
um i offi  cium. I jedan i drugi govore o 
služenju. Offi  cium  je »biti ob fi cium«, 
stajati pred onim što nam je povjereno 
za činjenje. I ministerium, služba i služe-
nje, očituje radost podložnosti: kao što 
je minus (manje) podložno onomu što 
je magis (više), tako je i minister (služi-
telj) podložan onomu koji je magister 
(učitelj). Zato Gospodin i veli: Unus est 
enim  Magister vester, (Mt 23,7) Jedan 
je vaš Učitelj, Krist. Biti minister znači 
uvijek slijediti onoga koji je Magister. 
Tako služenje nalazi smisao tek kada se 
obavlja u povjerenju u Krista i u njegov 
naum spasenja. Služi samo onaj tko 
priznaje Višega i tko u njemu prepo-
znaje Učitelja. 
U tom duhu valja razumijevati i 
govor o glazbi kojoj je povjerena slu-
žiteljska zadaća u liturgiji Crkve. Go-
vor o služiteljskom mjestu glazbe u 
liturgiji Crkve, uvijek izaziva netrpe-
ljivost, odbojnost, nerazumijevanje ili 
bezobzirno odmahivanje rukom. No, 
služenje o kojemu je ovdje riječ nije 
robovsko nego osloboditeljsko, upravo 
kao što je i Kristovo služenje postalo 
izvorom pune slobode. Kad u skladu 
s koncilskim naukom i pokoncilskim 
crkvenim dokumentima kažemo da 
je glazba služiteljica liturgije, time je ne 
svodimo na puki instrument koji bi bio 
u rukama odgovornih oblikovatelja li-
turgije, nego time glazbu povjeravamo 
simboličkom procesu koji se događa u 
otajstvenoj dinamici obrednoga čina. 
Kao što sakramenti, kao simbolički 
čini, nisu samo ustanovljeni nego i 
ustanovljujući (L. M. Chauvet), čini 
koji ustanovljuju i uprisutnjuju Kri-
stovo spasenje u zajednici slavitelja. 
O sakramentima, nažalost, govorimo 
samo kao ustanovljenim i predanim 
nam činima. Ali, oni su ustanovljeni 
samo s jednim ciljem – da bi bili trajno 
ustanovljujući, stvarateljski, posveću-
jući. Ono što, po snazi Božjega Duha, 
posreduju i u Crkvi ustanovljuju, po-
vjereno je igri njihovih obrednih čina. 
U tome smislu možemo ih bez straha 
nazvati instrumentima vjere jer sve što 
je instrumentum neodvojivo je od in-
struere, tj. od građenja, oblikovanja, 
stvaranja, a na tom tragu, i od pouča-
vanja. Zato je liturgija kon-struktivna 
stvarateljica života vjere i zajedništva 
s Bogom, a ne konstrukt onih čijoj se 
zadaći ona povjerava.
Ugradimo li glazbu u tu (kon)struk-
tivnu dinamiku obrednoga čina, glaz-
ba postaje posrednicom otajstvene 
zbilje; njoj se povjerava dinamika spa-
senja. Ona je uistinu instrumentum jer 
nije zaključano sredstvo ili puki medij 
koji nečemu služi uvijek na isti način, 
nego je živi organizam koji daruje do-
gađajnost, novost i životnost činu u koji 
je integrirana. U tome smislu s punom 
slobodom, bez bojazni za povrjedom 
glazbenoga stvaralaštva, možemo reći 
da je glazba služiteljica, administra, da 
je u služiteljskom odnosu prema litur-
gijskome činu vjere (usp. SC, 112).
U ovakvim raspravama nerijetko se 
nastoji jednostrano tvrditi da izvornu 
liturgijsku glazbu nije moguće razu-
mjeti bez liturgije. Koliko god i sâm 
zagovarao takav pristup, uvijek želim 
naglasiti da se, gotovo na jednak način, 
liturgijsku obrednu dinamiku ne može 
u potpunosti razumjeti bez glazbe, tj. 
bez pretpostavke da su mnogi obredni 
čini u svom nastanku oblikovani kroz 
glazbeni izričaj. Kao što je pojedine 
svetopisamske odlomke i liturgijske 
himne moguće razumjeti i vjerno in-
terpretirati tek kad im pristupamo kao 
poetskim tekstovima, tako i pojedine 
obredne čine možemo na ispravan na-
čin vrjednovati tek kad pretpostavimo 
da su neodvojivi od glazbenoga izriča-
ja, štoviše, da su nastali kao glazbeni 
oblici slavlja. 
Ulazna procesija, na primjer, ne 
može biti shvaćena u svome značenju, 
ako je odvojimo od glazbe koja joj je sa-
stavni dio. Obredna gesta i glazbeni čin 
komplementarni su elementi slavljenič-
koga čina, pa ih nije moguće razdvajati. 
Razdvajanjem oni postaju besmisleni, 
neutemeljeni. Tako, na primjer, pjesma 
prije evanđelja, svečani poklik Alelu-
ja, obogaćen melizmima po kojima se 
riječ pretapa u radosni pozdrav Uskr-
slom, koji po navještaju evanđelja silazi 
u zajednicu vjernika, postaje besmislen 
i lebdeći ako nema obreda koji će nositi 
to značenje, tj. ako nema procesije pre-
ma ambonu i drugih obrednih eleme-
nata koji daju svečanost svetom susretu 
Crkve s Uskrslim. Glazbeni izričaj obre-
da razvijao se i kroz povijest oblikovao 
usporedno s razvojem obrednoga čina. 
Melizmi poklika Aleluja nisu nastali 
slučajno ili samo zbog svoje ljepote. 
Oni su nastajali kako se razvijao obred 
prije evanđelja – kao glazbeni izričaj, 
molitve, procesije, uspona na ambon, 
kađenja… Utjelovljenost glazbe u 
slavlje na jasan je način posvjedočena 
jedinstvenošću trostrukoga poklika 
Aleluja (s trostrukim ponavljanjem 
uvijek na tonu više), u misi vazmenoga 
bdijenja. Jedinstvenom slavlju Kristova 
uskrsnuća priliči, dakle, jedinstvena 
pjesma uskrsne radosti. (Zato neki 
svečani i raspjevani Aleluja, unatoč vr-
snosti pjevanja, ne može biti doživljen u 
svoj svojoj ljepoti ako nije utkan u sve-
čani i dostojanstveni obred na kojemu 
počiva i koji mu daje smisao.)
Bilo bi dovoljno zadržati se na pjesmi 
prije evanđelja i zamijetiti sve sretne 
mogućnosti uskladbe glazbe i obred-
noga čina, ali i primjere međusobnog 
zaborava između glazbe i obreda. Ako 
se pjesma prije evanđelja završi na 
polovici procesijskoga puta, ako riječi 

